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RJEČNIK MANJE POZNATIH RIJEČI 
(za .sve pjesme) 








desma i lijeva gonnja st·rana težačkih !kola 




lagano vino dobijeno po-novnim cijeđenjem dropa 
(poć na bevandu - postati nenorma lan) 
crvoto-č an 
mal,o, komadić 
grm koji se 'UJPOtrebljava pri lovu .ptica pjevica. 
na 1nj se stavljaju ljepljivi pnttići (baketine) a 
pod 111jih mamci (rećami) 
vrst broda 
način zvonjenja crkvenih zvona prilikom smrt: 
(ili neke nepogode) 
vrst igre kartama 







gotovo . umalo, zamalo 
bratimi sv. Duha 
upotreb lj a va ti 
obitelj 
priča 































































probušen, ru.pičas t 

















kolera (preneseno : zločesto biće) 
uzak pros!Jor i ZJmeđu d vi je kućice 
račun 
paploćan pojas obale uz more 
otvor sa stepenicama u podu 
k::rćnica na selj ačkim kolima 






vjetar jugozapadnjak s nevremenom 
šuljc>ti se 
knjiga, knjižica (staviti prozor u Libretac: p!'i-








vrst guštera, tara n te la 
macić, po praznovjerju duh nekrštenoga koj i 
plaši djecu 
mjera za tekućinu, pola četvrtine litre 
naziv za jedan pristan u Trogiru 
posmrtna koračnica 
m'Cl~narica 
zvonjenje zvona prilikom smrti 
zgnječeno grožđe 
vjedro 
od mazga, 2. padež množine 
či-pka 
zid 












onondit (zaonond it) 
osi barski 








paši j unsko jugo 
pejar 
pan ara 
po n da 
pon:stra 
























s us vita 
Su tili ja 
svit 
ša jeta 
mogu, od moći 
deran, nestašni dječačić 
~ava koja se okreće 




način na koji se ·ledi.na prilprema za sadnju loze 
moJitven1k 
d:io tkalačikog stana 
glagol koji se upotrebljava za mnoge r adnje kad 
ne postoji ili se ne želi k~ati pravi 
koji stanuje !kraj orkve sv. Jos~pa 
ose (osa) 
sjena 
oca t, kv asin a 
pti:čar (koji lorv i rr>ticc pjevice) 
događanje 
sajam, pazar 
čilrui. (se), izgleda 
krenuti 
jug.o k oje puše u proljeću, u da·nima velike sed-
mice (pasi ja..,muka), zbog neugodne vlažne lo-
plime čini ljude melanholičnim ili razdražljiv i!11 
drveni peha<r, plitka posuda u koj oj se u duća ­
nima držao sitan kovani novac 
IU.dubljenje u z::.du u unutrašnjosti kuće 
[pa onda 
prozor 
1!1apamet, be·z gledanja 
zmoj 
prošir eni d io ulice, m alen trg 
princeza 
predviđati 




ptica m a m ilica za hvatanje drugih ptica 
uda.r ac vjetra 
u<ra, sat (ručni, z1dni ili na zvon iku) 
hvipati 




o.ve god i·ne 
zn ruk 
spustiti, s kinut i 
svetkovina troginslwg patrona bl. Ivana 
narodna poslovica po kojoj obično na Stivanj cl 
[pada kiša 
naprava za sumporavan je bačava 
terasica pred ulazom u kuću 
kon ac svijeta 




















tama š an 
tapina 


































drveni prozornki kau>a k 





nesređena, la:ka žena 
gJazbalo 
b UJka 




izgriczen od moljaca 
rudo od kola 
hitac 
držati 
pristalice a u tonomaške stranke 
grćki; koza 
bevba 
mračan neodređeni 1prostor, pomalo mističan 
žena koja ne pazi na čistoću 
ugasiti 
vlaga 




nadsvođeni dio ulice 







tzb'iicdjeli, koji je izgub:o pn·obitnu boju 
čaša 
predio Trogira 
nadnica 
brzo 
